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жание  серы  в  коксе  возрастает. В  связи  с  этим  задача 







взаимодействии  оксидов  CaO  и  MgO  с  соединением 
FeS.  Целью  настоящей  работы  является  сопоставле-
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где λS –  степень улетучивания серы; Sш –  содержание  














фициента  распределения  серы   ,  рассчитанное 
 
по  основным  уравнениям  [9],  показало,  что  величина 
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где B – обобщенная основность;  fS – коэффициент ак-





Необходимость  использования  эмпирического  ко-
эффициента  k  обусловлена  различием  в  условиях  де-
сульфурации  на  каждой  конкретной  доменной  печи. 
Зависимость  коэффициента  распределения  серы  от 
основности  шлака  на  доменных  печах  НЛМК  приво-
дится на рис.  1.
Поиск  коэффициента  k  реализован  построением 
 
























Приведенные  данные показывают,  что  повышение 
содержания  оксида MgO  в шлаке  в  большей  степени 








дается  увеличением  количества  шлака  на  4  –  5  кг/т 
чугуна. Следовательно,  снижение  содержания  серы  в 
чугуне  путем  повышения  основности  шлака  требует 
меньших  затрат  тепла. В пересчете на  удельный рас-
ход  кокса  различие  в  потребности  тепла  составляет 
0,4  –  0,5   кг/т чугуна.
Вязкость  шлака  во  многом  определяет  как  состав 
чугуна,  так  и  производительность  доменной  печи 
[10,  26  –  33]. Анализ влияния содержания оксида MgO 
и основности шлака на вязкость шлака выполнен с ис-
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При  повышении  содержания  серы  в  коксе  наибо-
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quality. At  the  same  time,  sulfur  content  in  the  coke  increases,  and, 
consequently, sulfur content in the cast iron increases as well. In this 
regard, the task of finding ways to improve the desulfurization of cast 
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